










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政管理学 会成立 了政策科学 研 究分会
,
年则成立 了以马洪为理事长的全国
政策科学研究会
。
此外
,
已经出现专门的
政策研究期刊
,
政策分析文章也逐步增多
,
学术活动 日趋活跃
,
学术研究和应用开发
取得显著成果 可以预言
,
随着我国市场
经济体制的完善和政治体制改革的深入
,
政策分析的职业化将迅速发展
。
在我国
,
政
策分析或迟或早将成为一个热门职业
。
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